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“Ilmu itu lebih baik dari harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu 
akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila 
dibelanjakan” 
(Sayaidina Ali bin Abi Thalib) 
 
 
 “Kalau manusia mau berupaya keras penuh semangat untuk mencari kebenaran, 




 “Manusia dilihat bukan dari keluarga mana dia dilahirkan, tapi akan jadi apa 
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ABSTRAK 
       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA melalui penerapan media pembelajaran visual berbasis Macromedia 
Flash. Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) yaitu merupakan 
suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah 
pembelajaran dikelasnya. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD 
Negeri 3 Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali yang berjumlah 
21 siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap 
yakni reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan minat belajar siswa yang berdampak pada hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi Tumbuhan Hijau. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil pelaksanaan pembelajaran yang menunjukkan peningkatan minat 
belajar yang tercermin dalam memberikan perhatian pada materi pelajaran 
prosentase pada prasiklus 47.61%, pada siklus I 69.04% siklus II 82.14%. 
Indikator yang tercermin dalam   keingintahuan terhadap materi dalam proses 
pembelajaran yaitu prosentase prasiklus 35.71% siklus I 66.67%, dan siklus II 
80.71%. Minat belajar siswa dalam sikap senang mengikuti pelajaran dari 
prosentase prasiklus 45.23%, siklus I 66.67%, dan siklus II 85.71%. Indikator 
minat dalam ketertarikan dalam mengikuti pelajaran dari prosentase prasiklus 
41.67% siklus I 75%, dan siklus II 90.67%. Hasil belajar siswa juga mengalami 
peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan proses pembelajaran 
sebelum tindakan sebesar 23.80% siswa yang tuntas dalam pembelajaran dan 
setelah dilakukan tindakan hingga siklus akhir meningkat dalam menjadi 90.47%. 
Kesimpulan PTK ini adalah bahwa penggunaan media pembelajaran visual 
berbasis Macromedia Flash dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar 
siswa kelas V pada mata pelajaran IPA  di SD N 3 Gagaksipat, Kecamatan 
Ngemplak, Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2013/2014 
 
Kata kunci:  Minat Belajar, Media Visual, Macromedia Flash 
 
 
